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三年后，我们迎来自己的灿烂夏日
刘诗君（厦门大学）
研究生毕业的我，想借这篇文
章与即将成为研究生的你们分享科
研之外的研究生生活。
三年前，我以里尔克的话作为
研究生三年的期许，“以深深的谦
虚与忍耐去期待一个新的豁然贯通
的时刻”，不去计算时间，像树木
似的成熟，因为“夏日终归是会来
的”，在 2019 年。像一棵树那样，
我努力汲取着各式各样的生命养
分，从深广的学界到辽阔的业界，
从广泛的阅读到精确的写作，从由
外探索到由内确立，渐渐明晰我想
要成为什么样的人，结出什么样的
果实。
科研是我们研究生期间最重要
的主题，从本科到研究生，我们由
广博至精微，唯有选定自己的学
术道路，并始终怀有热望地走下
去，以一颗匠人之心去格物致知，
才能走到科研的花明之处。在这条
路上，我经受了论文数据的折磨，
也经历了初发论文的欣喜，体味了
英文论文的艰辛，也感受了国际会
议的魅力。当我完成学位论文答辩
的那一刻，我觉得这一切都是值得
的。无论你今后选择继续耕耘学
界，还是和我一样去业界探索，当
下都尽情地投入到学术中去吧，那
份匠人精神会一直照引着我们未
来的人生道路。
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科研之外，精彩纷呈的研究生
生活是我更想分享的话题。毕竟，
这是更终极的“我是谁”“我要到
哪里去”的现在进行时，也是我在
本科没有想清楚，甚至逃避去想的
问题。很感谢研究生三年的种种际
遇让我阶段性地完成了对这一命题
的回答，可以更加坚定地朝着自己
选择的道路走下去。
“我是谁”，这是我常常深夜
对自己的发问，也是感到迷惘产生
怀疑之时对自我的省思。我想用怎
样的词句去定义自己，想要成为一
个怎样的人，而不是研究生这个单
一的社会化身份。在我看来，每个
人都要经历探寻自我的过程，而那
个藏在体内的自我需要和外界不断
去碰撞，才能被激发出来。
研究生期间，我做了很多科研
之外的探索，试图找到那个“我”。
出于对文字的热爱，我在研一便加
入了厦大的研究生报《凌云报》编
辑部。犹记得看到面试名单上经管
院唯二的名字时的怯场，第一次开
选题会、联系采访对象时的生涩，
第一次文章见报、刊登在《中国研
究生》杂志上的兴奋。从记者、责
任编辑到副主编，在编辑部的两年
多时间里，我用文字去呈现师长与
研究生的风采，从创业的学长到
“越境”的老师，在一次次采访中
看到了成为研究生之后的多元可能
性；也用文字去探讨研究生关注的
议题，从研究生的心理健康到性别
问题，在一次次思辨中认识到了研
究生面临的内外困境。而一篇篇稿
件本身也让我体味到了将热爱之物
变成擅长之事的价值，我想，这是
这份尝试最重要的意义，我们做着
自己热爱的事情，从中找到自己与
世界对话的路径，完成自我成长的
同时，产生一些有意义的回响。
另一个探索源于我对“我要到
哪里去”的回答，这也是我之为“我”
的重要一面。关于读博和工作，我
给了自己两年的时间去思考与尝
试。研一时，我全身心投入到学术
中，修完了硕士期间的所有学分，
也跟着导师学习怎么做研究。研二
时，我用一年的时间去实习，从银
行到咨询公司，在实践中去发现自
己喜欢并擅长的领域。两年的探索
让我更加明晰了自己现阶段的成长
方向，读博与工作，我选择了后者。
没有哪种选择是最好的，自我探索
与塑造才是一生的命题。我们要做
的，便是在当下尽可能地打破边界
与自我设限，认真地投入到每一次
探索之中，才知道现阶段自己最想
走的路，最想看的风景。站在下一
段路口的我，很感谢两年前努力尝
试的我，让我在三年后的夏日，有
了论文，也有了工作，更多了一份
从容走向我想要前往的地方。
写到这里，我似乎一直在聊我
自己的经历，也许你并不感兴趣，
这也不是你所期许的研究生生活。
但每个个体的生命经验终究是特殊
的、充满了局限的，我无法以全知
视角去和你们分享研究生生活的多
重维度和各个面向，只能真诚地向
你们展呈我研究生期间的所思所
想、所作所为，并期待你们像读一
段故事、看一部电影那样，借他人
来观照自身，在他我身上看到自我，
在展开自己的研究生生活前，能多
一点思考，多一份借鉴，好的或坏
的。
我想，我们研究生生活最终要
回答的问题是一致的——“我是
谁”“我要到哪里去”。在二十几
岁的年纪，我们的人生充满了太多
未知，也充满了各种可能，尤其是
处在瞬息万变的社会，竞争与压力
呈指数增长的当下，“我是谁”也
许成为一些人的困惑，“我要到哪
里去”困扰着一些人的选择。回望
研究生三年，我想说的是，唯有在
不断地尝试与突围中，我们才能跳
脱出本科时的自己，在更多的投入
与历练中，成为更广阔而坚定的自
己。社会是变化的，自我也是流动
的，但我们若能在研究生期间，对
“我是谁”“我要到哪里去”有一
个阶段性的思考与认识，会让我们
这三年的生活过得更为充实与精
彩，也能更心有所期地迎来三年后
灿烂的夏日。祝福每一个即将成为
研究生的你。
